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Abstract
1. Die Glykogenbildung der Leber von 4 Tage u. 7 Tage hungernden Kaninchen wird sowohl
durch perorale Zufuhr von Cholsaure als auch durch subcutane Zufuhr von Insulin stark gesteigert.
2. Diese gesteigerte Glykogenbildung der Leber fastender Kaninchen tritt bei Zufuhr von Insulin
viel starker auf, als bei Zufuhr von Cholsaure und diese Wirkung der beiden wird nach langerem
Hunger wieder herabgesetzt.
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